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 ソ‘什て・．改善委員令ト剛す．3、 ㌣になきヒ、 むラず粁・
けすつがつそみつ？い6払。・
奥野席†オん．！て一痘訪百、剛いて、た交いしい・一ブく





































ラ河合  杉’げゼ、 いわ沙言合豆、下克亨伸勿稲業秀三｛ムノとが
＝L木立 んヒが一 げく ぼす’ヲ 乞山中マ ん グ1丁て’’い ろ いろ
お手伝いをピ！∵て、稲葉寸μ一1玄一遍けてこないレ、
抑杓。う†ぱ正本亨ん毛牝マこ乍い。










































































































































































































































































































































































































































































いう内わい女7 亨 茸小 ラ ん戸1I傘。 むす一か一しいゼす壱。
河合一 それ（書ヤ、1プつ祝言†の方の季之琴カビいう・・、一コツ
1ローv」も丙茎ラ言や・てい6んだ’よ・



































































































































































































































    ルτ毛徒亨ズバいトしピパ・て、一す？唯1三パ量く。
k一いう、こ㌧に しzあ婁。 こ乃場合、牙に堺長†ん／人置
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の‘’一一一’   ○河合ポ‘からけいべい／lいさ、ζ亨・く。言・いえ㌃い㌃。
三ラ精  それド毛てξ，ん号ラわ。
河合本ランダだ㌧？非常にしつが／してい三ブいラ。








































 ㌣わ■書、．ローカ1レ㌃ユ・ろツ ト、 あき．いはコミェ2ティ
ー、ろ3い1言ネす藩とか、そういう・ト亨なところで一役k立
っ仰、外．lI激sξ1．い11わ＝吹I一㌦雫す1ト紳



































    ・ 山多んドが今ヤ心しグ
何台・ ほいく1京、あ乃∫5ワ5ト合←ゼ㍗杜令室汚巻本調
査・いう句1す、良一1好きで’い・・んで’†よ。岸’けピ、稿計
蕃残外列国民重店税計評会の辞令・長篠のτ、ぼく小二余ツ
㌣’灼ヒヒいラわけトいい乍）・んで’。 い孝ヤブてい多んぜ
ず。めの‡ま盈一し表すげれヒ・・る。
草野 あれ1言純計句の調査？
河合．そうそう。
三精楠走純計でIしょラ。
河合携え、殊計。け貫ドヤ1ヒい1人パ。」よく澗べて
サビ，、㍑卯㌧フて、勿べよ㍍ヤつビいプすよ、
三稀夕）1パ．倉杯充実グ’’椅耳㌃バ。
河参あれ1け寺育にやつマ、f千ジ’け・’’ガよ1に
なつマいマ、予算にいマい多ぺ、令け戸つ1㌻い
毛急ぺ鳥rブ1人だ’けグ・・6、けい1州ま㍍琴列
誰崎て‘一やトけ・’いいん．ゼすよ。
島野）主張い十リベげすよ。
三杯何て’もコソセ71レートしマ／本の楕約1しない
ペカベ希裏ないマ’Iしう。
河合1 乃十し1ポ穴．・麦伝7す一マリ又・’Aだ。レ・やで・すよ。も
う生斑的に不愉1衣普んれ’。
系1殉 ㍑・て’寄バした。（笑）
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河谷三衷氏略歴
沢正／／午／・月9日
昭和／9子9局
  乃／手〔7日．
  z／争／バ又8目、
  妙争／いパ
  4坤川！㌃日
  ・1手／層ガ冒
  49キg身5日
  ψタ争9層／8
  舛リ子0目
  5o手8㍑パ
率ネー1・生；まい、
牽京綱竹；多祥紬学外辛亨…’」
内閣餐歳室に大多
紬訂李亘／会・事務句勅希1・
行政管祷庁歳計巻率后企画Iﾐ景一一一
行攻管穆府庁大官耀勾表
行二攻管一環亨務次官
同上退職
行双亨裾庁顧同
国浮岡奈セγダー管事長．
納言ナ券議会尋貢
???????????リポジトリRISM
